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Studio simulativo delle prestazioni di un impianto
solare integrato in una centrale a ciclo combinato.
Sommario
Questa tesi si inserisce nel Progetto Archimede, nato dalla collaborazione tra ENEL Pro-
duzione S.p.A ed ENEA, il cui scopo e` quello di integrare impianti termoelettrici a ciclo
combinato gia` esistenti, con impianti solari termici a specchi parabolici (parabolic through).
Gli obiettivi della tesi sono stati quindi quelli di analizzare le condizioni operative del-
l’impianto integrato e di valutarne le prestazioni. Per questo e` stato costruito, usando il noto
software di calcolo AspenPlus c©, un modello simulativo stazionario del regime di funzion-
amento off-design dell’impianto integrato, che ha consentito di studiarne il comportamento
al variare del carico termico solare e/o della potenza del turbogas. E’ stato cosı` possibile
determinare i margini entro cui e` possibile effettuare l’integrazione, e quantificare i van-
taggi che tale tipo di applicazione puo` dare in termini di potenza elettrica e di rendimento.
Future scelte operative circa l’impianto in esame saranno determinate con considerazioni
economiche, supportate dai dati qui ottenuti.
Simulative performance analysis of a solar power
station integrated in combined cycle power plant
performances
Abstract
This thesis plays a role in the Progetto Archimede, project generated from collaboration
between ENEL Produzione S.p.A and ENEA, whose aim is integrating combined cycle
power plants (already operative) with parabolic through solar power plants. Therefore the
work objectives have been evaluating performance and analysing operative conditions of
integrated plant. For this purpose it has been developed, using AspenPlus c© simulative
software, a stationary model to analyse integrated plant off-design behaviour, varying gas
turbine duty and/or solar duty. The integration advantages have been quantified in terms
of both power and performance. Future operative choices about actual integration will be
executed thanks to economic considerations, supported with data obtained in this work.
